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DOCUMENTOS DEL PASADO 
SOBRE LA SUPUESTA FUGA DEL DEÁN FUNES 
(Continuación) 
·Don Carlos, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, ¡de 
León, de Aragon, de las dos Cicilias, de J erusalem, de N avari-a, 
de Granada, de Toledo, de Valen:cia, de Galicia, de Mallorca~ 
· · de-·Bevilla,-- de Serdeña, de Córdoba, de Corsega, de Murcia, de 
Jaen, de los Algarves, de Alg¡eziras, de Gibraltar, de las Islas 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Isla·s y tierra 
firme del maroceano, Archiduque ·de Austria, Duque de Bor-
goña, de Brabante, y Milán, Conde de Aspurxo, de Flan-
des y Tirol, y Barzelona, Señor Viscaya, y de Molina, etc. 
'Avoz el Cavildo Justicia, y regimiento •de la Ciudad ·de Córdorva 
aquien toca la execución, y cumplimiento de lo que de juro se 
hará mención en esta nuestra •carta, y Provición Real Salud, y 
gracia, saved que el nuestro Presidente y oidores dela nuestra 
:Audiencia y Chancillería Real que recicle en la ciudad de la 
Plata Provincia de los Charcas del Perú, recibieron la r·eal Zedula 
expedida por nuestra real Persona en siete de Noviembre del 
año pasado de setecientos setenta, y seis y copias que con ella 
remite en orden a que se le Informe con justificacion en asumpto 
l 
l 
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a la hida a aquellos reinos del Doctor Don Gregorio Funes, Pres-
bítero de que se dió vista al nuestro fiscal, quien respondió lo que 
parece por el escripto que su thenor sacado a la letra con el auto 
'en su razón provehido es como sigue = Muí Poderozo Señor = 
El fiscal ·en vista de la real cédula en que su Magestad ordena que 
vuestra Alteza le Informe con justificación sobre los puntos que 
contienen las Copias que se acompañan remitiendo los autos 
'Obrados sobre la hida a España del Presbítero Don Gregorio 
Funes que se habían traído a esta real Audiencia por recurso 
de fuerza dice : Que para cumplir esta real disposición es nece-
sario distinguir los puntos sobne que ha de recaer el informe de 
vuestra Alteza. El primero es acer·ca del origen de la prosecución 
que asentó este Edesiastico fundadola en haver obededdo al 
Rector de la U nibersidad de la Provincia del Tucuman con des~ 
agrado de Don Pedro Josseph-Gutierrez, Provisor antecesor at 
actual Don Domingo Josseph Frias. Los motivos que influieron 
a ello expresa haver sido vn decreto que el referido Gutierrez· 
puso como Provisor para que no se obedeciere el enump-
ciado Rector : Estos antecedentes y sus últimas prov~dencias 
significa que han corrido en la Junta de temporaliEl.-ades de 
Buenos Ayres, por lo que podrá Vuestra Alteza mandar 
se pase el oficio respectivo a ella para que S·e dirija a esa 
:l_{eal Audiencia testimonio integro de aquellas actuaciones = 
El segundo se contrahe a que clandestinamente, y sin las Licen-
cias necesarias de su prelado se partió a España. En este !)Unto 
relaciona Funes lo subcedido en su representación y tambien el 
reberendo obispo en el Informe que hiZiO a Su Magestad cons-
tando en los autos de fuerza traídos, y agr.egados a est.e expe-
diente el hecho de la ausiencia por lo que solo se deberán tener 
pres.entes las actuaciones al tiempo de el Informe que se ordena 
'<iirigiendose original el expediente a su Magestad = El terzero 
recél!e sobre que dexo Funes desamparado d curato de la Punilla, 
adonde .se le havia destinado por coadjutor, acerca de lo qual 
e~puso lo vno que havia dejado el curato, y pasado a Cordova 
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en birtud de llamamiento del Provisor por un comparendo, y 
lo otro que ademas de no ser necesaria su asistencia en aquel 
beneficio por haver en el tres Thenientes se hallava combalecido 
perfectamente el Cura Parroco de él por cuia enfermedad se le . 
~onfirió aquella vicaria = De estas causales la primera del com-
parendo constará por los autos respectivos de 1os quales podría 
Vuestra Alt,eza mandar a aquel N otario Eclesia:süco que émbie 
testimonio íntegro = La segunda necesita de .exdarecimiento, y 
para dlo podría igualmente mandarse que el Cavildo Sec~lar o 
la persona que Vuestra Alteza detenninare informen instruida-
mente de los Thenientes que al tiempo de partirse Funes: del 
Curato residían en él: Si heran suficientes para la administración 
de sacramentos, y pasto espiritual, y si el referido Parroco Pro-
pktario se hallava perfectamente restablecido, y en aptitud de 
pasar a su beneficio ; cuias diligencias practicadas con la precau-
ción, y prudencia Correspondient.e informe lo .conduz·ente a sa-
ver la verdad = El quarto, y quinto pt1nto se versan acerca M 
haver dexado Funes pendientes dos causas, la yna de cuentas 
de Colecturia, y la otra de las ·que havia de dar como Albaoea 
dé Don.' Pedro Bónilla, sobre ambas 1~epresentó aquel Eclesiastko 
razones que le indemnisaban, refiriéndose a los mismos autos 
de la materia: .En cuia atencion podría assi mismo mandar 
Vuestra .Alteza al enunciado Notario de aquella Curia que de 
ellos remita los respectivos testimonios íntegros, y para evitar 
el que pueda alegar que no lo estél!ban, saque estos, y los demas 
relacionadps con citación del hermano de dicho Edesiastico lla-
mado Don Antonio Funes, aquien le sea fa:culta:tivo pedir lo 
que le combenga a fin de que vengan con todos aquellos Docu-
mentos convenientes : Y respecto de que es indispensable la de-
mora para verificar Vuestra Alteza el Infs>rrne assi por las dis-
tancias. como por las diligencias que es neoesario se practiq11en. 
deberá en cumplimiento de la real ·cedula de veint-e, y siete de 
Abril de setecientos setenta, y uno .expedida para .este caso par-
ticiparlo a Su Magestad a fin de que no se extrañe la tardanza 
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que pueda ha ver: Pla:ta, y Maio veinte, y siete de mili setecien-
tos setenta y siete = Casti1la = Vistos con los antecedentes 
de la materia real cedula de siete de Noviembre de setecientos 
setenta, y seis las copias de las repres·en:taciones adjuntas, y lo 
expuesto por el Señor fiscal, r.especto de considerarse necesario 
para ciar d devido wmplimiento a esta real disposición, los Do-
cumentos ·que dicho s~ñor menciona ·en su respuesta: Pasesé d 
correspondiente oficio con testimonio de ella, y de este auto a 
la Junta Provincial de temporalidades de la Ciudad de Buenos 
Aryres a efecto de que dirija a esta rea:I Audiencia testimonio 
íntegro de las actua:ciones 'que se hubiesen hecho sobre las dis-
cor<Clia:s ocurridas en la Univ·ersidad de la Ciudad de Cordova 
del Tucuman por d nombramiento de Rector de ella al Padre 
Frai Pedro N olasco Barrientos ; y se libre real Provieión para 
que el Cavildo Secular de dicha ciudad pida del Notario Ecle-
siastico testimonio íntegro (que los .sacará con zitación de Don 
Ambrosio Funes) assi de los autos obrados sobre el llamamiento 
que se expresa haverle hecho el Provisor de a:quella Diozesis al 
doctor Don GDegorio Funes del curato que interinamente servía, 
como de Tos segundos acerca de 1as quentas de Colecturía, y del 
Albazeasgo de Don Pedro Bonilla; los .que remita dicho Cavilido 
Informando instruidamente de los Thenientes de Cura que al 
tiempo de salir dicho doctor de la Doctrina de la Punilla resi-
dían •en dla, si heran suficientes para la administración de sacra-
mentos, y si el Parroco propietario se hallava perfectamente 
restablecido, y en aptitud de pasar a su beneficio; y en atención 
a no poderse verificar de prompto el Informé pedido por Su 
Magestad mediante la practica de estas diilgencias que se consi-
deran necesarias para instruido devidamente a fin de que Su 
Magesta:d no ·extrañe la tardanza desde quenta con testimonio 
de la respuesta fiscal, y de esta providencia = Dos rúbricas = 
Proveyeron, y rubricaron el auto de suso los señores Presidente, 
y oidores de esta Real Audiencia, y fu·eron juezes los señores 
Doctores Don Josseph Lopez Lupe1~guez, y Don Ramon de Ri-
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·vera de oidores en la Palta en quatro de Junio de mil setecientos 
,sesenta, y siete años = Don Juan Josseph Toledo. 
Pedimento : En cuia conformidad fue acordado que devia-
;mos mandar esta nueva carta, y provición real en la dicha razon, 
y tubímos1o por bien por la qual os mandamos Avoz el Cabildo 
Justicia, y regimiento de la duda'd de Covdova que siendo con 
esta requerido o que de ella os conste en qualquier manera que 
sea verdad el auto proveido por los dichos nuestro Presidente, 
y oidores que de suso va inserto, y en la parte. que os tooa lo 
guardeis cumplais, y executeis segun su thenor, y forma; y en 
su cumplmiento pedi.reis del Notario &lesiastico de esa ciudad 
testimonio íntegro, que los sacaria con zitación de Don Ambro-
sio Funes, assi de los autos obra;dos sobre el llamamiento h~ho 
por él Provisor de ·esa Diozesis al Doctor Don Gregorio Funes 
del Curato que interinamente servía como de .Jos segundos a 
· cerca de las quentaJs de Colecturia, y del Albaz·easgo de Don 
Pedro Bonilla, los que remiti.reis a la dkha nuestra Real Ah-
diencia Informando instruidamente de los Thenientes de cura, 
9!:!~ 'ªL ti~~o ~el~ salir dicho Doctor de la Doctrina de la Pu-
nilla residían en ella, si heran suficientes para la administración 
de sacramentos, y si el Parroco propietario se hallava perfec-
tamente restablecido en aptitud de pasar a su beneficio, cum-
pliendolo assi precisa, y puntualmente pena de la nuestra mer-
ced, y de quinientos pesos ensaiados ppr la nuestra real Camara 
bajo de la qual mandamos aqualqui.era nuestvo 'escrivano publico 
o real, y a su falta a persona que sepa leer, y escrivir que ante 
dos testigos os la lea intime, y notifique, y asiente lo que hiziere 
para que conste, y sepamos como se cumple nuestro mandato: 
Dada ·en la Plata en siete de Junio de mill setecientos setenta, 
y siete años = Ambrosio de Benavides = Don J osseph Lopez 
Luperguez = Doctor Don Ramon Ribera = Yo Don Juan 
Josseph Toledo .escrivano de Camara del Catholico Rey Nues-
tro Señor, la hize ,es•crivir por su mandado con acuerdo de su 
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Preisdente, y oidores = Por el Gran Chanciller Juan de Malla- . 
nia = Registrada = Juan de Mallania. 
Decission: Mui Ilustre Cavildo Justicia, y Regimiento = 
Doña Maria Joss.epha Bustos viuda vecina de esta ciudad, en .· 
nombre de mi hixo lexitimo el Doctor Don Gregario Fun~s, 
y Bustos Presbítero domiciliario de este obispado, y residente 
en la Real Universidad de akala de henares en los reinos de 
España donde se halla cursando las ciencias por la ausencia de 
su hermano Don Ambrosio Funes, tambien mi hixo en las pro-
vincias de el Perú, en la mejor forma que sea de derecho, Digo: 
que con la devida solemnidad, y juramento en él prevenido hago ... 
presentación de una Real Provición librada por la Real Audien-
cia del distrito a siete de Junio proximo pasado del corriente año, 
cometida su eXJecución a Usia, y ·en su cumplimiento se ha de 
servir su justificación con la posible anticipación a:tendiendo a. 
la gravedad de los 'a1sumptos de pedir al Notario Eclesiastico de 
esta Curia todos 1os autos que en ella S•e expresan íntegramente, 
ya sean originales, o testimoniados en qualquie·ra forma en que 
esten, en consideración aque en virtud· de !dicha real zedula de 
Su Magestad que se le ha intimado al señor Provisor, y vicario 
General Governador del Obispado, dirigida al propio efecto de 
la remición de los prozesos assu reales manos, es mui regular 
que se haian despachado originalmente en particularidad d.e los 
dos que se han testimoniado, y corr.egido con a:sistencia de la/ 
persona que nombré para ·este acto, .qua1es son de una causa· 
secreta que se le fulminó de varios puntos, y capítulos, y la de 
la testamentaria de Don Pedro Bonilla de quien fue Albazea, 
apremiando a:dkho Notario a la efectiba entrega promptamente:. 
y sin dilación de los testimonios sin •excusa, ni pretexto alguno, 
aunque sea la de decirse no ·existían en su poder, y ofi-cio de su 
cargo : pues en qualquiera evento debiemn a lo menos quedar 
en testimonio, maxime la de las quentas del corto. tiempo que 
sirvio la Colecturia que por motibo alguno devió embiarse a 
otra parte sin quedar copia legaliza1da, con lo en su razon obrado ,. 
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posteriormente por los trámites de lo executado con motivo de 
•sa:tisfazer una libranza de las rentas que pertenecían al Ilustri-
.. simo Señor Obispo actua1 ·de esta Dioz·esis de manrdato superior, 
y diligencias de embargo intenta•do de sus bienes, d:espues que 
se partió desta dudad el dicho mi hixo con las diferentes pre-
sentaciones hechas por su hermano en d asumpto, y otras parti-
cular.es a fin de que fuese oído .en su defensa, y se le denegó 
enteramente, poniendose todos los autos por el mencionado No-
tario de manifiesto, y sin impedimento a fin de su reconocimien-
to, y de si se hallan íntegros o desmembrados ·e igualmente de 
que .Jos expresadOIS testimonios se ·corrijan .con asistencia de la 
persona que •estoy pmmpta a nombrar: Y en quanto al Informe 
que a Usía se pide en el citado real rescripto resolvera lo que 
fuese mas de su agrado, instruiéndose para el asierto en la ma-
nera que tenga por combeniente : en cuia atención = A Usía 
pido, y suplico : se sirva de determinar, y mandar como a:qui se 
contiene por ser de justicia juro lo necesario en derecho ·costa~ 
para ello, ·etc. = Doña María Jossepha Bustos. 
Nota : En acuerdo celebrado ,en este ·dia por los señores del 
. Mui !!l-u-s-tre Gavildo se presentó la antecedente Real Provición, 
y el señor Regidor Don Sanüago de AII.ende a nombre de dicho 
Cavi1do le prestó el correspondi·ente obedecimiento, y acordaron 
·diputar al señor Alcalde de s.egundo voto, y Aguacil Maior para 
d reconocimiento de los autos que !Se piden por Su Alt•eza, y 
que por mi se haga saver, y notifique la dicha rea:l providón al 
Notario Eclesiastico para .que ante sus mercedes los exhiva saca~ 
do el testimonio de ellos, .que se pide : Y en quanto al Informe 
l"es•ervar:on para otro Acuerdo, y para que conste lo anoto, y de 
ello doi fee En Cordova a primero de Agosto de mili setedentos 
setenta, y siete años = Martín de Arrasca:eta .escrivano público, 
y de Cavildo. 
Intima: Yo ·el escrivano de Cavildo en fuerza de la dili-
gencia antecedente hice intimación de la real provición de Su 
:Al~eza al N otario Maior de la Curia Eclesiasüca' en la parte que 
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le comprehende de cmo thenor enterado dixo que obededendola 
con su mas profundo respecto estaba prompto a hazer manifes-
tacion de dos cuerpos de autos unicos que se ha1lan en el arohivo 
de su cargo, el uno original de una sumaria secreta sobre la fuga 
que hizo de este obispado el Doctor Don Gregorio Funes pt'eS·· 
bítero, y el otro ·en testimonio .de los autos de la testamentaria 
del finado Don Pedro Bonilla, cuios originales se despacharon a 
Su Mage·stad, en birtud de real cedul,a de siete de Noviembr•e de 
setenta, y seis, dada ·en San Lorenzo, ·con mas un testimonio de 
la dicha sumaria s·eueta, y otro de la ·causa de fuga de la qual 
fueron los originales al tribunal de Su Alteza por recurso de 
fuerza, de los que hace mencion el señor fiscal en su vista, y que 
en la curia no hai otros papeles respectivos a los asumptos de 
elste Edesiastico, ni en su tiempo se han formado mas que los 
·expresados, y que estaba prompto siempr·e que se conceptúe ne-
cesario a dar testimonio de los que se hallan ·en su poder, sirvién-
dose sus mercedes determinar se le .s3;tisfagan los derechos de 
esta, y del que se embió a Su Magestad, y quedó .en la oficina 
que se corrigieron con zitación e Intervención de Doña María 
J0 ::;sepha Funes est:() di6 por su respuesta, y lo firmó conmigQ ~- . 
Josseph de Elias -:- Martín de Arrascaeta escrivano publico, y 
de Cavildo. 
Reconocimiento: En la ciudad de Cordova a doze •de Agosto 
de mili s'etecientos setenta, y siete años ante sus mercedes d se-
ñor Alcalde de .segundo voto, y Aguacil Maior, Diputados por 
el I.lustre Cavildo pareció presente Don J osseph Elia's Nieto 
Notario Maior de •esta Diozesis, y hallarrdose presente Roque 
Rodríguez de 1a V·ega nombrado por Doña María J oss,epha Bus-
tos manifestó en testimonio de los autos de la testamentaria del 
finado Don Pedl'o Bonilla 'en quarenta, y cinco f.oxas, y un cuer-
po original de una aberiguacion secreta sobl'e la causa de fuga 
que hizo a los reinos U.e España el Doctor Don Gregario Funes 
en siete foxas 'expresando que d tes'fimonio de 'esta ultima causa, 
con d original de la citada de Bonilla, se remitieron ·en el correo 
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ordinario por el mes de Junio de este pres·ente año al Rey N ues-
tro Señor, por orden de Su Magestad con que fué requerido el 
Señor Provisor, y los original-es de la causa de fug1a se hallan-
remitidos por r,ecurso de fuerza a 1a Real Audiencia de la Plata, 
de los que as:si mismo fue testimonio a Su Magesltad en la me'S-
ma ocasion que de los dos primeros cuerpos suso mencionados 
fue presente a su correcion el referido Roque Rodríguez de la 
Vega por parte de dicha Señora: Por lo qué respecta al cargo 
de Coiecturia, y demas diligencias practicadas que se hace rela-
cion en el pedimento ,de referida señora, dice que no cave dar 
razon por no hav·et1se promovido •en su tiempo esas instancias,.. 
y que por la relacion que s~e hace en los autos de fuga tiene noti-
cia h<wersele despachado los originales al Ilustrísimo Señor 
Obispo de esta Diozesis a 1a dudad de la Plata donde se halla, 
sin que al deponente se le hubie11e entregado testimonio de dios 
ni haiga savido subsistan en el archivo mas de los que se han 
manifestado, y lo firmó con sus mercedes de que doi fee 
Fuente = Gilledo = De Elias = Rodríguez de la Vega = ' 
Ante mí : .Arrascaeta escrivano publico. 
Acuerdo : En la ciudad 'de Cordova en catorce dias del mes· 
de Agosto de mm setecientos s<etenta, y siete años : Los señores 
del Ilustr·e Caviido Justicia, y Regimiento se juntaron ~en esta 
sala Capitular a :son de campana tañida : a saver : Don Antonio. 
de la Quintana, y Don J(l}cinto Diaz de la Fuente, Alcaldes or-
dinarios de primero y segundo voto; Don Nicolás Garda Gilledo ... 
'Aiguacil Maior; Don Josseph de Allende Regidor, fiel executor; 
Don S1antia9o de Allende, Don J oss:eph Prudencia Xigena, y 
Don J osseph Manuel Salguero, Regidores de,l numero, unkos .. 
vocales que al pr·es,ente s~e hallan: Y •éllssi restando se tubo presente·~ 
lo respondido por el N otario Maior ltdesiastico, en razon de la. 
exhivicion de los cuerpos de autos pertenecientes al Doctor Don· 
Gregorio Funes, como lo ordena Su Alteza en su Real Proviciótl., 
de siete de Junio de este presente año. Que visto por dichos se-
ñores, dix<eron uniformemente que res~to a asentar dicho N o--
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tario existían en su oficina, dos expedientes relativos a esta ma-
theria, d primero sobre la testamentaria de Don Pedro BoniLla, 
y el segundo sobre la fuga que se nota a dicho Doctor Don Gre-
gario Funes, se le haga saver que dentro de seis dias cumpla con 
lo mandado por Su Aheza en la dicha Rea1 ·Pmvición, exhiviendo 
las conespondientes copias ante los Diputados nombrados para 
el ef,ecto, mmo tambien la respectiva a los autos de la Colecturia 
en que deberá ·Constar e1 comparendo qu.e se asi·enta haversele 
intimado de orden del Señor Provisor, respecto a no ser sufi-
cientes Jas causales ·que alega dicho Notario para excusarse a 
su ·entrega, pues aunque no se hubies·en :actuado ·estas diligencias 
en su tiempo, deve suponerse que se le entregaron al ingreso de 
su ministerio o que a lo menos haia razon en la oficina de la 
persona en •cuio poder exi1stan, siendo de su incumbencia el soli-
citarlos para cumplir con tan ju'stificado precepto como el de Su 
Alteza, dejandole el derecho a salvo sobre las costas que deba 
apercivir, y que para la intimacion de este acuerdo se ponga tes-
timonio a continuaóon de :las diligencias obradas a consequencia 
de dicha R~~l P~<?VÍ.~Í.~~~ y ~·~ fif!llaron dichos señores de que ,. 
doy fee -e- Antonio de la Quintana = Jacinto Diaz de la Fuen-
te = Nicolas Garcia Gilledo = Josseph de Allende = San-
tiago Allende = Josseph Prudencia Xigena Santisteban = 
Josseph Manuel Salguero = Ante mí : Martin de Arrascaeta es-
crivano publico, y de Cavildo = Es copia ·del Acuerdo original 
de su contextC? en f.ee de lo qual •doi el presente en el dia de su 
fecha = En testimonio de verdad = Martin de Arrascaeta, es-
crivano pub1ieo, y de Cavilrdo. 
Notificación: En veint•e dias de dicho mes y año, Y o, el eJS-
-criv:ano hice sav:er el acuerdo que antecede al Notario Maior Don 
Josseph de Elias Nieto que enterado de su contenido dixo que 
reproduce lo mismo que tiene dicho en sus dos anteriores res-
puestas: pues en su poder no hai rri a havido otros documentos 
que los que ha re\lacionado, y que en .quanto a las copias que se 
le piden está prompto a darlas, exhiviendo la parte los derechos 
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de papel, y amanuenze, por ahora: teniendose presente que Su 
A:lteza en sus Reales PrQviciones no tiene pr;ecisión de hazer 
essa prevencion r.especto a que quando por alguna causa justa 
liberta a 1as partes ~en d todo o .en parte de los derechos lo ex-
presa para que los oficiales no lo cobnen, y lo firmó conmigo de 
que doi f.ee = Joseph de Elias = Martín de Arrascaeta escri-
vano publico, y de Cavildo. 
Nota: En la dudad de Cordova a veinte de Agosto de mill 
setecientos setenta, y siete .años, Estando en acuerdo los s·eñores 
de •este Ilustre Cavildo, se tubo presente la respuesta del Notario 
Eclesiastico, sobre que se acordó mandar cumpla dicho Notario 
con lo que se le tiene mandado, bajo la pena de veinte, y cinco 
pesos en la mas leve desobediencia, y las demas que Su Alteza 
arbitrase, haciendose saver aS!si mesmo a la. parte del Doctor Dou 
Gregorio Funes con la respuesta de dicho N otario para que po-
niendo papel, y amanuenze no tenga excusa para dexar de cum-
plir con lo mandado, y lo firmaron dicho;> señores de que dqy 
fee = Quintana = Fuente = Echenique = Gi11edo = Alleh-
.de = Allende = Xigena Santisteban = .Alnte mí : Martín 
de· ·Arrascaeta esrivano publico, y de Ca vil do == En di:cho di a 
hice saver el auto que antecede al Notario Maior de la Curia 
Edesiastica de que ·enterado dixo, que retiraba sus anteriores 
respuestas en cui:a pure~a ha manifestado su obediencia respecto 
a que en d Archivo de su cargo no ha visto mas documentos 
que los que tiene expresados, y que está prompto ha entregar 
de ellos aos testimonios que se piden, pagando como se ordena 
por la parte interesada (como que son de su legítimo cargo) el 
papel, y costo de amanuenze; esto dió por su r·espuesta, y lo 
firmó conmigo -e Josseph de Elias = Martín de Arrascaeta, 
escrivano publico, y de Cavildo = Incontinenti hice otra igual 
notificación a Doña María Jossepha Bustos que enterada, dixo 
estaba prompta a la satisfacción del papel, y amanuenze, para los 
testimonios que s,e le mandan sacar al Notario Maior EclesiaJS-
tico, de ello doy fee = Arrascaeta, escrivano publico. 
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Acuerdo : En 'la ciudad de Cordova a veinte de Agosto de 
mili setecientos s1etenta, y siete años : Los s·eñores del Ilustre 
Cavi:ldo Justicia, y Regimiento ee juntaron en esta sala Capitu-
lar, a son de campana tañida: a saver: Don Antonio de la Quin-
tana y Don Jacinto Diaz de la Fuente, Alcaldes ordinarios de 
primero y segundo voto; Don Alexandro Echenique, · Alcalde 
Maior Provincia'!; Don Nioolás Garcia Gilledo, Agua:cil Maior; 
Don J oss·eph de Aldende Regidor, fiel executor; Don Santiago de 
Allende y Don Josseph Prudencia Xigena Regidores del N ume-
ro, unioos vocaies por ausencia de :los demas indibiduos: Y assi 
estando se hiw pres·ente la r.espuesta dada por el N otwr.io Maior 
Eclesiastico al tiempo de la intimacion del antecedente Acuetido ~ 
Que •entendido por dichos señmes dixeron, cumptla dicho Nota-
rio precisa, y puntualmente oon :lo que se le tiene mandado en 
el auto antecedente baxo la multa de vdnte, y cinco pesos que 
se le .exigiran por la mas lev•e desobediencia, y de las demas 
penas que se reservan a Su klteza, haciendose saver .esta provi-
dencia a la parte del Doctor Don Gregorio Funes, con la res-
puesta dada por dioho Notario para que potüendo papel, y ama-
-· -· nuenze no tenga •eXIcusa alguna para dexar de cumpilir con lo 
mandado, poniendose a:ssi por nota a continuación para hacerlo 
saver a dicho Notario, y parte del rderido Doctor Funes: Y te-
niendose pr·esente .el otro punto sobre que informe este Cavildo 
instruidamente los asumptos que en la Real Provicion se contie-
nen para cumplir con lo que Su Alteza manda, fueron de parecer 
dichos señores ·se consuilte a:l Doctor Don Josseph Luis Cabra! 
para que exponga su parecer en 'los terminos que devia este Ca-
vildo Informar como Su Alteza lo ordena, para ·lo qual se sacará 
testimonio íntegro de ·es•te Acuerdo entregandoJ.e ·con los demas 
Documentos despues de hecho s:aver a las partes como está 
prevenido, y que se acus·e r·esivo por d presente correo a la Real 
Audíencia por el s·eñor Aikalde eLe primer voto, como que pre-
side este Ayuntamiento, dando razon de estarse a:ctuanldo las 
correspondientes diligencias al mas exacto cumplimiento de lo 
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que Su Alteza previene en dicha real prevencion, y lo firmaron· 
dichos señores, de que doi fee = Antonio de la Quintana = 
Jacinto Diaz de la Fuente = Alexandro Echenique = Nicolas: 
, Garcia Gilledo = Josseph .de· Allende = Santiago de AUende = 
Josseph Prudencia Xigena Santisteban = Ante mí : Martín de· 
Arrascaeta, escrivarto publico, y de Cavi:ldo = Es copia del 
Acuerdo origina1 de :su contexto a que me refiero, en fee de 10' 
quál doy el •presente, En Cordova a veinte, y dos de Agosto de 
mili setedentos setenta, y siete años = En testimonio de ver-
dad = Martin de A'rrascaeta, escri;vano publico, y de Cavildo. 
Parecer : El aoesor nombrado en vista de este Acuerdo, y 
de la rea1l provkion que se menciona, dize que pr.eviniendose en 
e1la que este M ni Hustre Cavildo Informe inrstruidamente sqbre 
.los puntos que .contiene el auto de Su Alteza y no siendo arbi-
trario e1 hazerlo en otra forma, que por medio de la deposicion 
de lós indibiduos, que se supongan mas instruidos en estos 
h:echós, podrá V. Señoría sienido servido mand:a·r cornparezer, 
tres .o quMro vecinos de los mas principal·es dd partido de lai 
PuníHa, y que fecho declaten bajo de juramento sobre !os 1·efe-
ridos -puntos, pmc.ediendo •en eil1o con la precaucion que encarga 
d señor fiscal en su respuesta, a:ssi lo siente salvo mdiori ( ? ) : 
Cordova, y Agosto veinte, y dos de rnitll estecientos setenta, y 
!>Íete = Doctor Josseph Luis Cabral = En la ciudad de Cordova 
·en v.einte, y dnco dias del mes de Agosto de mill setecientos 
setenta, y siete años, Los señores del I:lustre, CaviJdo Jttsrt:icia, 
y Regimiento, se juntaron en -esta Sala Capitular a son de cam-
pana tañida : a saver : Don Alntonio de la Quintana, y Don Ja-
cinto Diaz ·de la Fuent.e, Alcaldes ordinarias de primero y se-
gundo voto; Don Nicoila.s Garcia GiiJ.ledo, Aguacil Maior; Don 
Josseph •de A1lende Regidor, fiel executor, y Don Josseph Pru-
dehcio Xigena Regido1· de1 Nuinie.ro, unicós vocales por aus•en-
oa de los ciernas Indtbiduqs: Y as,si .estando se tubo pr.esen!t:e· 
la providencia tornada en veinte del tltte e'Otré para infürmar a 
Su Alteza sobr~ los pmtos que se advierten 'por parte del Doct01-
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Don Gregario Funes, con lo respondido por Doña María Josse-
pha Bustos, y el Doctor Don Josseph Luis Cabrail abogado de 
la ReaJ Audi·encia, a quien se consultó con cuio parecer se con-
formaron dichos señores, y en su consequencia acordaron que 
por los Diputados nombrados para el reconocimiento se resiva 
la informacion, y se apersiba al Notario a la saca de ios testi-
monios que tiene manifestados para dar ·cuenta a Su Alteza con 
la rnaior anticipacion, y lo firmaron ~dichos .señores, de que doí 
fee = Antonio Quintana = Jacinto Diaz de la Fuente = Ni-
colas Garcia Gilledo = J osseph de Allende = J osseph Pmden-
cio Xigena Santisteban = Ante mí : Martín de Arrascaeta escri-
vano publico, y de Cavildo = Concuerda con el Acuerdo ori- · 
ginaJ de su 'contexto a que me r·efiero, ·en fee de lo qual doi el 
present·e en Cordova a veinte, y sós de Agosto de mill setecien-
tos setenta, y siete años = En testimonio de verdad = Martín 
de Arrascaeta, escrivano publico, y de Cavildo = En primero 
de Sepüembne hice saver ~el Acuerdo que antecede al N otario 
Maior Eclesiastico Don Josseph de Elias, de ello doi fee = 
Arr.ascaeta, es.~rivan() Pt1:l::t!i'~o, 
Decreto : Cordova, y Septiembr·e tres de mill setecientos 
s·etenta, y siete : - Vistas las diligencias que anteceden, y para 
proceder a 1a info.rmaJCion ·en atención a resistir la concurrencia 
a~lgunos vecinos de Ja Puni1la, a quienes por suplica se tiene re-
queridos, y para que no ,se demore esta causa :los señores Dipu-
tados dixeron, que por el señor Alcalde .se tome providencia para 
que bajen a esta ciudad Jos que hallare por combenientes, con 
pena de veinte, y cinco pesos, y la firmaron, de que doi fee = 
Fuente = Gilledo = Ante mí : ArraJscaeta, escrivano publico. 
Nota: Que ·en quatro di as de dicho mes, y año se Jibró la 
providencia que se previene cometida al Mestre de Campo Don 
Pedro Miguel Bustos, y por :,U:, efectos a Don Favian Durgo" = 
Arrascaeta, escrivano publico. 
Dedaracion de Don Juan de Zeva:llos : En la ciudad de 
Córdova a primero de Septiembre de miH setecientos setenta 
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y siete años : Los señores Diputados para la información pre-
venida en la causa que exige Doña María Jossepha Bustos, a 
. nombre de su hijo e!1 Doctor Don Gregorio Funes, mandaron 
compar·ecer a Don Juan de Zev;ail1os vecino morador del par-
tido de la Punilla, de esta jurisdicción, de quien Su merced el 
señor A:lcalde de segundo voto r:ecivió juramento que celebró 
segun ·derecho, so cargo del quaa prometió decir verdad de lo 
que supiere, y le fuese pregunta:do y siendale conforme a la 
real provición, y auto inserto ,en ella d:e quatro de Junio de 
este presente año, dixo: que lo que sav·e, y le ·consta al que de-
clara es que el Doctor Don Gr,egorio Funes fue nombrado Cura 
interino de aquel partido de la Punilla estando en esta ciudad 
enfermo el Maestro Don Mathias Matos, cura propieta-rio de 
aquella doctrina, y despues de algun tiempo baxó a esta ciudad 
compe[ido de su Provisor, y estando este 'Sirvi·endp el beneficio 
wa frai Manuel Celis de Burgos dd Real, y militar orden de 
nuestra Señora de Mercedes, y d Maestro Don Ramon Ferr~y-
. ' 
ra, derigo, presbítero que s~rvian de ayudantes en el partido, 
-~~hcec;!.i§_ ~! gg('! dicho Doctor Don Gregorio Funes saliese de 
esta ciudad pretextando ir a dicho beneficio, adonde nunca fue, 
antes 'SÍ segun tiene entendido as·eguir su recurso, donde se halla 
por los agravios que suponía le havian hecho: Y que en la es-
tadon en que salió para dicho recurso con la asistencia del pa-
rroco propietario, y los dos ayudantes suso ·r.eferidos, contempla 
el declarante ser suficientes para el servicio espiritual, de aquel 
partido, pues jamas ni aun en las funciones de Semana Santa, 
que es ~1 tiempo de mas fatiga, usan ni se va[en de mas ayu-
dantes, lo que le consta al declarante como vecino morador, y 
patron que es de l¡~, principal capilla de aquel curato, y responde 
que es la verda:d de lo que save, y ·se le ha 'Preguntado, so cargo 
del jm·amento c;t1e fecho tiene, en que se afirmó, y ratificó, y 
haviendos·eJe leido esta su dedaracion, dixo estar bien escripta, 
que es de edad de dnquenta años, y lo firmó -con sus mercedes, 
de que doi fee = Jacinto Diaz de la Fuente = Ni colas Garcia 
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GíUedo = Juan de Zevallos = Ante mí: Martín de Arrascaeta, 
escrivano publico, y de Cavildo. 
Otra de Don Bartholome Zevallos : En la ciudad de Cor-
doba, a nuebe de Septiembre de mim setecientos setenta, y siete 
años, compareció Don Bartholome Zeva!los de quien su merced el 
señor Alcalde ordinaáo de segundo voto, recivió juramento que 
lo hizo, y cdebró por Dios N u estro Señor, y una señal de cruz, 
so cuio cargo prometió decir verdcid de lo que supiere y le fue.re 
preguntado y siendole conforme al auto de Su Alteza de quatro 
de Junio: si sav.e, y le consta de los thenientes que al tiempo del 
recurso del Doctor Don Gregorio F11nes havia en 1a doctrina de 
la Punilla, thenientes de cura, y si heran suficientes para la admi7 
nistración de sacramentos, y si el propietario se haUava en dicho 
beneficio : dixo que el que declara, sin embargo de ser vecino de 
aquel partido, a la sazon se aliaba en d dicho vaUe que hizo el 
Doctor Don Gregorio Funes la matrícula como cura interino es-
tando en esta ciudad enfermo el propietario, que ha,viendo hecho 
ausencia el que declara para el Rio terzero, estando aHí supo que 
el dicho Doctor Don Gregorio Funes se havia hido para Buenos 
Ayres, y bolviendo a su feiigresia halló en ella al cura propietarh 
Don Mathias Matos, y que save, y le consta que r.esidia además 
de el dicho cura frai Manuel Burgos religioso mercedario, y el 
Maestro don Ramón Ferreyra, clerigo y presbítero y que 
aun que el cura es verdad que estaba enfermo pero que adminis-
traba sacramentos, y que en tiempo de Quaresma, que es la maior 
fatiga, ha llegado aver el declarante tres ayudantes por lo que 
juzga que con los dos que lleva dicho, por no ser tiempo de qua-
resma, estaría bien servido el beneficio, o con el socorro nezesario 
espiritual, y esto dió por su respuesta, y dixo ser la ve,rdad de lo 
c¡ue save. y se le ha preguntado, so cargo del juramento que fe-
cho tiene, y 1eidosele esta su declaración dixo estar bien escripta, 
no firmó porque dixo no poder por .lo tremulo del pulso, y lo fir-
maron ~us mercedes, de que doi fee = Jacinto Diaz de la Fuen-
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• e = Nicolas Garcia Gilledo = Ante mí Martín de Arrasca,et~. 
escrivano pub1i·co, y de Cavildo. 
Otr.a: En la dudad de Cordova a diez de Septiembre ele mili 
setecientos setenta, y siete ;:tños mandaron sus mercedes compa~ 
rezer para 1a prosecución de esta inforrpadon al Capitán Don 
Bruno Dominguez, vecino del partido de la Punilla, de quien su 
meroed d señor AkaJde de segundo voto recibió juramento que 
lo hizo, y celebró por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, 
so cuio cargo prometió decir verdad de lo que supi·ere, y le fuere 
preguntado, y siendolo conforme 'del auto de quatro de Junio de 
este pres.ente año, de Su Ailteza, dixoo que s<we, y Ie consta que 
el Doctor Don Gregorio Funes fue a S·ervir el curato de la Puni-
Ila eiStando enfermo en esta ciudad el cura propietario maestro 
Don Mathias Matos, y que idespues de estar sirviendo el curato 
baxó ·a esta dudad, y estando en dla se restituió el propietario :;t 
dicho curato, y estando en él administrando los sacramentos con 
dos ayudantes, que 'lo heran d padre frai Manuel Burgos d<1!1 
Rea:l, y militar orden, y d Maestro Don Ramon Ferreyra, clerÍ-
go, presbítero, de esta ciudad, hizo su recurso según tiene enten-
. 4idg .. d-iGhe Doctor Funes saJiendo pa-ra España: y que nunca sue-
le tener este beneficio mas que dos ayudantes, con el cura, por lo 
·que j11zga por suficientes para la administración de sacramentos, 
y servicio espirituf).l de la feligresía, y que esto p11ecedió despues 
de 1a Semana Santa quando no hai tanta necesidad de operación, 
y responde que es la verdad de lo que save, y se le ha pr.eguntado 
so cargo ·del juramento q~e fecho tiene, y haviendosde leido esta. 
su deeilaración, dixo estar bien escripta, que es Capitan, que está 
en actual exerócio, y lo firmó con sus mercedes, de que doí fee = 
Jacinto Diaz de 'la Fuente = Nico!las Garcia Gilledo = Bruno 
Dominguez = Ante mí Martín de Arrascaeta, escrivan0 publi-
co, y de Cavildo. 
Otra de Don Justo Soria : En la cmdad de Cordoba a once de 
Septiembr;e de mili setecientos setelJita, y siete años para .Ja infor-
mación prevenida, pareció presente Don Justo Soria, vecino del 
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va1[e de la Punilla de esta juósdicción1 de quien su mer.ced el se-
ñor Alcalde ordinario de segundo voto, presente el señor Aguacil 
Maior, le recivió juramento que lo hizo, y celebró segun derecho 
por Dios N u estro Señor, y una señal de cruz, so cuio cargo pro-
metió decir verdad de lo que supiere, y le fuere J>reguntado, y 
siendolo conforme al auto de Su Alteza de quatro de Junio: dixo 
que :lo que save, y 1e consta al que .declara es que quando el Doc-
tor Don Gregario Funes salió de esta ciudad p::~.ra su recurso, se 
haHavan en la doctrina de la Punilla el cura propietario Don 
Mathias Matps, aunque .enfermo restablecido, y administra.ndo 
sacramentos, y que assi mesmo ·en casa del que declara se hatlava 
frai Josseph de Herrera, religioso mercedario que h;wia llev.ado 
consigo para que ayude en d ministerio que más arriba, se h~ 
'llava frai Manuel Burgos de ·dicha religión, que le asistia assi 
mi•smo de ayudante de cura, y en distintos p()Jrajes del beneficio 
se hallava el Mc¡.estro Don Thomas Femeira presbitem, y el Maes-
tro Don Esteban Palacios que servian assi mesmo de ayudantes, 
y que juzga que •con elaos esta.va suficientemente servido el bene-
ficio par:a las obligaciones espirituales que pudiesen ofrec.erse, y 
esto dió por su t:espuesta, y dixo ser la verdad de lo que saye, 
y se le ha preguntado bajo <lel juramento que fecho tiene, en que 
se afirma, y ratifica, y haviendosde .lejdo •esta su dedaración, dijo 
estar bien 'escripta, que .es de edad de quarenta, y seis años poco 
más o menos, y lo firmó con sus mercedes, de que doi fee = J a-
cinto Diaz de la Fuente Nicolas Garóa Gil'ledo = Justo So-
ria = Ante mí Martin de Arrascaeta, escrivano publico, y ·de 
Cq;vi:1do. 
Otra de Don Alberto Herrera: En la ciudad de Cordova a 
d.oze de Septiembre de mill setecientos setenta, y siete años : Com-
pareció el Capitan Don Juan Alberto Herrera, vecino de esta ju-
risdicción, de quien su merced el •señor Alcalde ordinario de se-
gundo voto, con el señor Aguadl l'vlator, por <~,nte mí el lwesente 
escrivano le redvió juramento que lo hizo, y ·ce1ebró en forma de 
derecho por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, so cuio 
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cargo prometió decir verdad .de lo que supiere y se le fuere pre-
guntado, y siendolo conforme a'l auto de Su Alteza de quatro de 
Junio : dixo que lo que le consta al que declara es que quando 
el doctor Don Gregario Funes salió de esta ciudad para su re-
curso se ha·llaba el cura propietanio Don Mathias Matos en aquel 
· beneficio diciendo missa, y administrando sacramentos, y que de 
esta dudad havia llevado consigo, y tenia actualmente en dicho 
beneficio al padre frai Juan Josseph Herrera, religioso merceda-
rio, y hermano del que declara, para que le ayudase ·en su bene-
ficio, sin embargo de que tenía a frai Manuel Burgos mercedario 
ass1 mismo, el Maestro Don Thomas Ferreyra presbítero, y el 
Maestro Don Esteban Palacios, divididos en distintas capillas, por 
io que juzga el que declara que nunca pudo estar mas bien servi-
do el beneficio que en aqueUa ocasión, a causa de que aun en 
tiempo de quaresmá no suele tener mas copia de confesores ni aur: 
tm:to, y esto dió por su respuesta, y dixo ser la verdad de lo que 
save, y se le ha preguntado bajo el juramento que fecho tit"ne, i 
en que se afirma, y ratifica, y leída de esta su declaración dixo 
~star bien escripta, que ·es de hedad de cinquenta y nueve años, y 
~ 16-ñrmo-cori. sus mercedes, de que doi fee = Jacinto Diaz de 
la Fuente = Nicolas Garcia Gilledo = Juan A~berto Herrera 
===; Ante mí Martín de Arrascaeta, escrivano publico, y de Ca-
vildo. 
Pedimento: Mui Ilustre Cavildo Justicia y Regimiento = 
Doña Maria Jossepha Bustos, viuda vecina de esta ciudad, en 
nombre de mi hijo el Doctor Don Gregorio Funes, y Bustos pres-
bítero domiciJiario de este Obispado, y residiendo en la Real Uni-
versidad de Akala de Henares de los reinos de España en h me-
jor forma que se<lJ de der.echo digo que la Real Audiencia de la 
Plata, a consequencia de .la Real orden de Su Majestad tiene li-
brada real provicion cometida su execucion a Usía, para que pi-
diese al Notario de esta Curia Eclesiastica testimonio íntegro de 
todas 1las causas que se hubiesen formado contra e'1 expresado mi 
hixo, que se han supuesto tener pendiente quando :se ausentó de 
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la ciudad para pasar a los ·dichos reinos, como de 1á fulminada 
por la atribuida fuga imputada nominandolas, indibidualmente, 
siendo entre e11as una la de las quentas de la colecturia dd corto 
tiempo que corrió con este ·cargo, hallandose ebaquada, y fene-
cida enteramente, y f·echo a Su A.'lteza con el informe que se pide, 
sobre que se han dado, las ma;s dicazes, y reiteradas : pero sin otro 
punto que el de la manifestación de sólo dos que se asegura se 
han despachado a Su Magestad, en fuerza de una rea'l disposi-
cion por mi manifestada al señor ProV!isor, y vicario General: 
cuios testimonios se corrigi•eron con intervcención de la persona 
que al ·efecto nombré sin que haia ha,vido forma de verificado de 
la dicha de quentas de colecturia ·con varios pretextos, y efugios, 
qua:ndo hera, y es 1a principal por provenir de ella, y traer origen 
la persecución subcita;da contra el citado mi hixo, despues de fe-
necida por reusar la salucion de la ingente cantidad de un mili, 
y quinientos pesos que indevidamente pretendía reintegrase sin 
otro fundamento que el de la voluntariedad, y pago de la renta 
que pertenecia ai Ilustrísimo señor Obispo de esta Diozecis, en 
birtud de libranza suia, y mandato de su ·1egítimo superior en la 
sazon que exercia el Provisorato, y obtenía el Govierno del obis-
paJdo el Doctor Don Pedro Josseph Gutierrez, canonigo magistral 
de esta santa Iglesia que por que no salga a luz esta verdad se 
deniega la existencia .de los autos en la oficina de •la Cuda, dis-
frasandose con haver;se embia:do originales a su I!lustrisima, sin 
quedar .testimoniados contra todo derecho, y combini•endo a la 
defensa, y acciones de mi hixo el quedar ·resguardado para todo 
<tcontecimiento por medio de las diligencias practicadas como pa-
ra hazerlas constar donde le precise, se ha de servir Usia mandar 
que el escrivano de Cavildo me de testimonio a continuación, con 
Jos demas qne 1e pidiese de 1as reiteradas respuestas n,ne ha ctado 
el referido Notario Edesiastico acerca del particular o de lo 
obrado desde que se le intimó la real provicion, si no hubiese lu-
gar a 1o primero en esta atención = A Usia pido, y suplico assi 
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lo provea por ser de justicia, juro lo necesario en derecho, y para 
·el'lo, etc. = Doña Maria J ossephél. Bustos. 
Decreto : Cordova, y Septiembre diez, y nuebe de mili sete-
cientos setenta y siete===,En acuerdo zelebrado este dia por los seño-
res del Mui Ilustre Cavi1do, se t).lbo' presente este pedimento, y di-
oehos señores fueron cie parezer, esta parte ocqrra a la Real Al1-
diencia del distrito, sin cuio mandato les parece no deberla man-
dar dar como se solicita, y que a:ssi le haga saver, y se agregue a 
~os autos de la materia, y lo firmaron dichos señores, de que 
doi fee = Quintana = Fuente = Gilledo = AHende = AlHen-
·-de = Xig;ena Santisteban. 
Notificación: Ante mi M:artin de Airr¡¡scaeta, escrivano pu-
blico, y de Cavildo = En el mismo dia hice saver el auto que an-
tecede a Doña Maria. Jossepha Bustos, de ello qoi fee = Arra~­
-caeta, escrivano publico. 
Otra: En el mismo dia hice saver ai Notario Eclesiastico 
-exhi'wiera con la maior anticipacion 1los testimonios que se le tie· 
nen mandados = Arrascaeta, .escrivano publico. 
P-edimento: Mui Iluctre Cavildo Justicia, y Regimiento = 
f)oña Matía Jossepha Bustos viuda vecina de esta ciudad 
en nombre de mi hijo el Doctor Don Gregario Funes, y 
Bustos presbítero en la mejor forma que sea de derecho: 
digo que haviendome presentado para' que se mandase al 
es-cribano de Cavildo me diese testimonio a continuación de 
,las respuestas dadas por el N otario Maior de esta Curia Ede-
siastica, acelTa de las causas pertenecientes o .existentes en ella 
fulminadas contra d expresado mi hijo, se ha provi,denciado ne-
gq:ndos-e esta justa solicitud, y que ocurriese a 1la Real Audiencia 
del distrito a pedirlo, en auto proveido ayer diez, y nueve del 
·corriente, el que parece depersel.e rebocar por Usia, y deferirse a 
mi pretención por ser contrario ,a:I expreso. y claro thenor de la 
Ley oohenta, y nuebe, titulo quince libro segundo de las de estos 
Dominios, que disponen se den a las partes los testimonios que 
pidiesen para los efectos que l'efiere, y demas que k combenga, 
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y los juezes los manden dar a 'los escriva:nos de la que mn la 
maior veneración hago intimacion para su cumplimiento, hacien-
do como lo hago, los requerimientos, y protextas necesarias ar 
intento de la cita:da consecución, poniendo ademas de esto pre-
s·errte ·que por moderna real disposición se establece lo mismo con 
mas amplitud de que sea aun de quwlquiera estado en que la:s 
causas se hal'JJasen, y porque no previnierrdose esta denegacion en 
la real provicion no se encuentra solido fundamento ·en que es-
triba 'la quartación de ila bcultad que confiere la ley por no ser eF 
asumpto secreto, ant~s se infiere lo contrario qua:ndo ha de me-
diar la intervenc-ión de mi hijo o mía wl ber corregir los de ~as· 
causas que se mandan remitir, y en lo odioso no se ha de restrin-
gir sino antes ampiia:r maxime no determinandose otra cosa aque· 
concurre el no ser licito ni permitido a ninguno el decir lo que la 
ley ·rescripta no dize ni expecifica, y assi para en caso de llevar 
adelante 1a dicha deneg1acion o de qua1quiera morosidad me que-
do con un tanto de este escripto authorizado en la forma que pue-
do para los efectos que a1 derecho de mi hixo• combengan, Ene 
cuia atención = A Usia pido, y suplico assi lo determine, y man-
de por ser de justicia, jum lo necesario en derecho, y para ello, 
etc. = Doña Maria Jossepha Bustos. 
Decreto: Cordova, y Sepüembre veinte de mili setecientos 
setenta, y siete = Agreguese a los autos, y guardese lo man-
da:do: Assi lo proveyeron, y firmaron 'los señores del Mui Ilustre 
Cavildo, de que doi fee = Quintana = Fuente = Gilleido = 
'Al1lende ---.., 'A:Uende = Xigena Sallltisteban = Ante mi Martín 
de Arrascaeta, escrivano publico, y de Cavildo. 
Notificación: En el mismo día hice saver el decreto que an-
tecede a Doña María J ossepiha Bustos, de que doi fee = Arras-
caeta escrivano publico = Cordova veinte, y dos de Septiembre· 
de mil~ setecientos setenta. v siete = Estando haciendo acuerdo 
Jos señores dell Ilustre Cavildo se tubieron presentes los dos 
testimonios entrega:dos por el Notario Eclesia:stico que contienen'~­
los autos de la testamentaria del finado Don Pedro Bonilla, y 
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de aberiguación secreta sobre la causa de fuga que consta en 
diligencia de doz.e de Agosto, que vistos con los que en esta ra-
zon se han formado, y el acuerdo de veinte de dicho mes por el 
que se Ie previene cumpla con lo acordado en d día catorze, y en 
su .conformidad exhiva con los demas Documentos, con pena de 
veinte, y ·cinco pesos, y lrus demas que se reservaron a Su Alteza, 
fueron de parecer dichos señor.es dedarade como declaran al di-
cho N otario Maior Edesiastico por incurso en la multa de veinte, 
y cinco pesos, y assi se le haga saver, y notifique para que los 
e:x;hiva al acto de la intimacion, y se de quenta a Su Alteza en 
este correo ordinario oomo está prevenido, y 1o firp:1aron de que 
doi fee = Quintana = Fuente = Gilledo = Allende = Xi-
gena Santistéban = Ante mí Martin de Arrascaeta escrivano pu-
blico, y de Cavildo, 
Notificacion : En veinte, y tres días de dicho mes, y año, Y o, 
el ·escrivano hioe saver .el auto que antecede al Notario Maior 
Eclesiastico Don J osseph de Elias que enterado dixo, que hablan-
do con el devido respecto apelaba para ante Su Alt-eza la Real , 
Audiencia del distrito por perjudicial grabosa, y contra derecho, 
y qtt~ lo. €9\:,@Gtttar:ia ,en forma, pidiendo los Documentos que le 
fuesen condusentes, y lo firmó, de que doy fee= J oss·eph de 
Elias = Martin de Arrascaeta, escrivano publico, y de Cavildo. 
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